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Väkiluvunsuhteet Suomessa vuonna 1904
Kun maan eri seurakunnista saapuneiden, väkiluvunmuutoksia vuonna
1904 koskevien tietojen käyttely nyt on edistynyt niin pitkälle, että sen tär-
keimmät yleiset tulokset jo ovat nähtävissä, esitetään seuraavassa lyhyt selon-
teko väestönliikkeestä vuonna 1904. Niiden tekijäin voima, iotka määräävät
väestön luonnollisen lisääntymisen, nimittäin syntyneisyyden ja kuolleisuuden,
ilmenee vuodelta 1904 allaolevista tauluista.
Elävänä syntyneiden miehenpuolten ja vaimonpuolten luku oli kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla seuraava:
Elävänä syntyneitä vuonna 1904, sukupuolen mukaan kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
"
'M
ielienp
.
1755
993
757
556
88
286
487
314
5 236
V
aim
onp
.
1808
914
747
584
110
268
438
311
5180
Y
Jiteensä
.
3 563
1907
1504
1140
198
554
925
625
10 416
Maaseutu
M
ielienp
.
3 344
6 504
4 721
7 536
2 888
5191
6 573
4 352
41109
V
aim
onp
.
3 254
6106
4 453
7119
2 708,
4 959
6 076
4 056
38 731
Jä
a
t-»
50
SK
6 598
12 610
9174
14655
5 596
10150
12 649
8 408
79 840
Yhteensä
M
iehenp
.
5 099
7 497:
5 478
8 092
2 976 ,
5 477
7 060
4 666 i
46 345
V
aim
onp
.
5 062
7 020
5 200
7 703
2 818
5 227
6 514
4 367 i
43 911
Y
hteensä
.
10161
14 517
10 678
15 795
5 794
10 704
13 574
9 033
90 256 |
Täinä lukumäärä, 90 256 elävänä syntyneitä, on korkein luku, mikä
Suomen väestötilastossa milloinkaan tavataan; tämä koskee myös kumpaakin
sukupuolta erikseen. Lähinnä korkein absoluutinen syntymisten luku oli
vuonna 1898, jollonrjelävänä syntyneiden luku oli 89 106, siitä 45 762 miehen-
puolta ja 43 344 vaimonpuolta.
Vuoden 1904 syntyneisyysprosentti. joskin verrattain korkea, nim. 3.18
ei kuitenkaan ollut mikään maksimi. Lähinnä edellisinä vuosina oli synty-
neisyys:
1901
1902
1903
82 902 eli 3.25 %
81488 > . 3.15 »
79 615 > 3.04 »
Kuolleiden luku, sukupuolen mukaan ryhmitettyinä, oli samoilla alueilla:
Kuolleita vuonna 1904, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni . ,. .
Turun ja Porin lääni
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kauptingit,
M
ielienp
.
: 1
1044
i 636 i
361
1 ' 370 i
i 65 i
160
261 i
176
! 3 073
2.
o
965
586:
345 '
346
58
148
326
194 |
2 968
Y
hteensä
.
2 009
1222
706
716
123
308
587
370
6 041
Maaseutu
M
iehenp
.
" 1 750
3 354
2 190
4157
1697
2 959
4 012
2 322
22 441
V
aim
onp
.
1 589
3165
2 100
4 002
1600
2 968
3 877;
2 433
21 734
Y
liteensä
.
3 339-
6 519
4 290
8159
3 297
5 927
7 889
4 755
44175
Yhteensä.
M
iehenp
.
2 794
3 990
2 551
4 527
1762
3119
4 273
2498
25 514
B'o
*?
2 554
3 751
2 445
4 348
1658
3116
4 203
2 627
24 702
Y
hteensä
.
5 348
7 741!
4 996J
8 875!
3 420'
6 235!
8 476-
5125!
50 216
Kuolleiden luku vuonna 1904, 50 216, vastaten 1.77 °/o väkiluvusta, " oli
verrattain alhainen; ainoastaan absoluutisesti oli se edellisen vuoden kuolleiden
lukua hiukan suurempi, mutta sitä vastoin suhteellisesti jossain määrin edellisen
vuoden lukua pienempi. Vuosina 1901 1903 oli kuolleisuus:
1901
1902
1903
56 223 eli 2.06 %
50999 > 1.85 >
49 992 > 1.79 >
Elävänä syntyneiden enemmyys kuolleisiin verrattuna oli niin muodoin:
Elävänä syntyneiden enemmyys, verrattuna Jaiolleisiin, vuonna 1904.
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
 ;
Oulun »
Kaupungit.
:
 M
iehenp
.
711 |
357;
396;
186 |
23
126!
226 |
138
V
ainionp
.
843
328
402
238;
52
120
112
117
te
1554
685
798
424
75
246
338
255
Maaseutu
M " j
1 594 j
3 150
2 531 ;
3 379
1191
2 232J
2 561 |
2 030
;
 V
ainionp
.
1665
2 941
2 353
3117
1108J
1991
2 199
1623
:
 Y
hteensä
.
3 259
6 091
4 884
6 496
2 299
4223
4 760
3 653
Yhteensä.
i
 M
iehenp
.
2 305
3 507
2 927
3 565
1214
2 358
2 787
2168
1
 V
ainionp
.
2 508
3 269
2 755
3 355
1160
2111
2 311
1740
|
 Y
hteensä
.
4 813;
6 776
5 682
6 920;
2 374
4 469
5 098:
3 908J
Koko maa ; 2 163 2 212 ! 4 375 18 668 | 16 997 35 665 20 831119 209 I 40 040 \
Eri läänien sekä kaupunkien ja maaseudun syntyneisyys- ja kuolleisuus-
prosentit olivat seuraavat:
Syntyneisyys- Kuolleisuus-
prosentti, prosentti.
Uudenmaan lääni . .
Turun ja Porin lääni 3.11
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin >
Kuopion »
Vaasan >
Oulun »
Erotus.
3.15
3.
3.39
3.49
3.03
3.37
2.85
3.08
1.66
1.66
1.59
1.96
1.79
1.96
1.78
1.75
1.49
1.45
1.80
1.53
1.24
1.41
1.07
1.33
Korkeimmat syntyneisyysprosentit oli siis Viipurin ja Hämeen lääneillä,
alin taas tavattiin Vaasan läänissä. Viimenmainitun läänin erinomaisen alhai-
nen syntyneisyysprosentti ansaitsee erityistä huomiota. Se näyttää antavan
tukea havainnolle, että Pohjanmaalla, missä syntyneisyys aikaisemmin on ollut
varsin korkoa, se nykyisin on ehdottomasti alenemassa, nähtävästi vahvan
siirtolaisuusliikkeen vaikutuksesta. Mikkelin läänin, jolla kauan aikaa Suomen
väestötilastossa oli erikois-asema harvinaisen alhaisen syntyneisyytensä puo-
lesta, on nyt tässä suhteessa syrjäyttänyt Vaasan lääni.
Kuolleisuuteen nähden oli edullisimmassa asemassa Hämeen lääni,
sitä lähinnä rinnan Uudenmaan sekä Turun ja Porin läänit; suhteellisesti
suurin oli kuolleisuus Viipurin ja Kuopion lääneissä.
Luonnollisen väestön liikkeen antama lisä, s. o. se määrä, jonka elävänä
syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, saavutti Hämeen läänissä
tavattoman korkean luvun 1.80 °/0. Sitä lähinnä tuli. huolimatta sen jotenkin
epäsuotuisista kuolleisuussuhteista, Viipurin lääni, jonka väestönlisäys oli 1.53 °/0.
Alinna oli Vaasan lääni ainoastaan 1.07 %:n väestönlisäyksellä.
Kaupunkien ja maaseudun väestössä oli v. 1904 sekä kolmena lähinnä
edellisenä vuotena elävänä syntyneiden ja kuolleiden suhteellinen luku sekä
syntyneiden enemmyys seuraava:
1901
1902
1903
1904
Syntyneisyysprosentti.
Kaupungit.
2.93
2.82
2.75
2.76
Maaseutu.
3.29
3.20
3.08
3.25
KuoJleisuusprosentti.
Kaupungit.
1.93
1.61
1.62
1.60
Maaseutu.
2.08
1.88
1.81
1.80
Enemmyys.
Kaupungit.
1.00
1.21
1.13
1.16
Maaseutu
1.21
1.32
1.27
1.45
Sekä kaupunkien että maaseudunväestössä oli syntyneisyys v. 1904 suu-
rempi kuin edellisinä vuosina, kuolleisuus sitä vastoin vähempi kuin minä-
kään 1900-luvun vuotena. Maaseudun syntyneisyyden enemmyys, lähes 11/2
prosenttia, oli huomattavan korkea,
Väestönliikettä määrää kuitenkin vielä yksi tekijä, jo mainittujen lisäksi
nimittäin sisäänmuutot maan kirkollisiin seurakuntiin ja ulosmuutot niistä.
Koko maahan katsoen on tällä väestönliikkeellä, jossa siirtolaisuus — se mai-
nittakoon jo tässä — varsin vähässä määrin astuu näkyviin, hyvin vähäpä-
töinen merkitys. Maan eri osien välillä sekä etenkin mitä tulee kaupunkeihin
ja maaseutuun aiheuttaa tämä liike kuitenkin sangen huomattavia siirroksia
väestösuhteissa.
Sisään muuttaneiden miespuolten ja naispuolten luku oli v. 1904 kunkin
läänin kaupungeissa ja maaseudulla:
Sisäänmuuttaneita vuonna 1904, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
Uudenmaan lääni . . .
Turun ja Porin lääni
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
M
iehenp
.
3 513
1306
789
1504
295
681
927
684
9 699
V
aim
onp
.
4 321
1811
1156
1443
386
924
1322
923
12 286
Y
hteensä
.
7 834
3117
1945
2 947
681
1605
2 249
1607
21985
Maaseutu.
M
iehenp
.
3 857
5189
3 526
3 835
1503
1887
2 608
1749
24154
Y
hteensä
.
V
aiinonp
.
4 344 8 201
5 883 11 072
3959• 7 485
4191 8 026
1 692 3 195
2 256 4 143
3 346 5 954
2 134 ; 3 883
27 805 51 959
Yhteensä.
M
iehenp
.
7 370
6 495
4315
5 339
1798
2 568
3 535
2 433
33 853
V
aim
onp
.
8 665
7 694
Y
hteensä
.
16 035
14 189
5 115 9 430 j
5 634 10 973
2 078 3 876
3 180 5 748
4 668 ; 8 203
3 057
40 091
5 490j
73 944
Vastaava luku ulosmuuttaneita henkilöitä oli samoilta alueilta seuraava:
Ulosmuuttaneita vuonna 1904, sukupuolen mukaan, kaupungeissa ja maaseudulla.
i
! Kaupungit.
M
iehenp
.
U u d e n m a a n l ä ä n i . . . 1 549
T u r u n j a P o r i n l ä ä n i • 1 1 1 0
Hämeen » 781
Viipurin » 759
Mikkelin » \ 211
Kuopion » i 487
Vaasan » 535
Oulun » | 494
Koko maa j 5 926
V
aim
onp
.
1959
1265
982
957
298
628
768
676
7 533
Y
hteensä
.
3 508
2 375
1763
1716
509
1115
1303
1170
13 459
Maaseutu.
M
iehenp
.
4272
5 998
4183
2 773
2 044
3 475
2 974
1577
27 296
V
aim
onp
.
4 656
7 0C8
4 695
3 294
2389
4070
3 995
2 278
32 475
Y
hteensä
.
8 928
13 096
8 878
6 067
4 433
7 545
6 969
3 855
59 771
Yhteensä.
M
iehenp
.
5 821
7 108
4 964
3 532
2 255
3 962
3 509
2 071
33 222
V
aim
oup
.
6 615
8 363
5 677
4 251
2 687
4 698
4 763
2 954
40008
Y
hteensä
.
12 436
15 471
10 611
7 783
4 942
8 660
8 272
5 025 |
73 230 i
Ylläesitettyjen, muuttoliikkeen eri puolia koskevien tietojen yhteen-
sovittelu osottaa, että tämä liike on lisännyt tahi vähentänyt kaupunkien ja
maaseudun väkilukua allamainitussa määrässä:
Sisään- tahi ulosmuuttaneiden enemmyys vuonna 1904.
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
+
i
+
+
-f
i
+
Kaupungit.
M
iehenp
.
1 964; +
196|+
8 +
745: +
841 +
194J +
392!+
190 +
+ 3 773J +
V
aim
onp
.
J
2 362 +
546J+
174 +
486 +
88+
296:+
554 f-
247! +
4 753^+
S"
2
F
4 326
742
182
1231
172
490
946
437
8 526
Maaseutu.
g
»
— 415 —
— 809 —
— 657 —
+- 1 062 +
— 541 j —
— 1588 —
— 366;—
+ 172|-~
— 3142 —
V
aim
onp
.
i
312!—
1 215;—
736:—
897+
697'—
1 814 —
649
144 t-
4 670:—
Y
hteensä
.
727
2 024
1393
1959
1238
3 402
1015
28
7 812
Yhteensä.
s- !
tr i
1
i
+ 1 549 +
—
—
-h
—
•f
+
4-
613|—
649 —
1 807 -+
457 —
L394 —
26 —
362 +
6311 f
o 1
2 050+
669|—
562—
1383 +
609 —
1 518 —
95 —
KXS +
83 +
Y
hteensä
.
3 599
1282
1211
3190
1066
2 912
69
465
714
Esitetyt tiedot osottavat, että vuonna 1904 maan kirkollisissa seura-
kunnissa on tapahtunut sisään- ja ulosmuutto-liike, johon on ottanut osaa
73—74 tuhatta henkeä, siitä 33—34 tuhatta miestä ja 40 tuhatta naista. Koko
maalle antoi tämä väestöliike 714 hengen suuruisen lisän, siitä 631 miestä ja
83 naista, siten näet että 33 853 sisäänmuuttanutta miestä kohti tuli 33 222
ulosmuuttanutta. kun naispuolten vastaavat luvut olivat 40091 ja 40008.
Aivan erilainen on sitä vastoin tämän väestönliikkeen merkitys kau-
pungeille ja maaseudulle. Edellisille se on tärkeänä väestönlisäyksen lähteenä,
maaseudulle vastaava tuntuva menoerä väestötilaston kannalta katsottuna.
Vuonna 1904 lisäsi muuttoliike kaupunkien väkilukua 8 526 hengellä ja vä-
hensi maaseudun väkilukua 7 812 hengellä. Mies- ja naissukupuolta kohti
jakaantuivat nämät kaupunkien ja maaseudun väliset siirrot siten, että kau-
pungit saivat 3 773 miehen ja 4 753 naisen suuruisen lisäyksen, kun taas maa-
seudun väestö väheni 3 142 miehellä ja 4 670 naisella.
Kaikissa lääneissä ovat kaupungit väestöliikkeen kautta saaneet väestön-
lisäyksen, ja samoin on kaikissa lääneissä, paitsi Viipurin ja Oulun lääneissä,
maalaiskuntain väkiluku vähennyt. Uudenmaan, Viipurin ja Oulun läänit ovat
väestönliikkeen kautta saaneet lisäyksen, jota vastoin siitä kaikille muille lää-
neille on syntynyt vähennys.
Jos tiedot luonnollisesta väestönliikkeestä sekä sisään- ja uiosmmitoista
vuonna 1904 sovitetaan yhteen, saadaan seuraavat yleistulokset:
Kaupungit .
Maaseutu. .
Syntyneiden
enemmyys.
. 4375
. 35 665
Enemmän
sisään- kuin
ulosmuut-
taneita.
8 526
Enemmän
ulos- kuin si-
säänmuut-
tan eitä.
7 812
Koko maa 40040
Väkiluvun-
lisäys.
12 901
27 853
714 40 754
Prosenttina vuoden keskiväkiluvusta oli väestönlisäys:
kaupungeissa . . . . 3.48 %
maaseudulla . . . . 1.14 »
koko maassa . . . 1.45 »
Kaupunkien tuntuvasta väestönlisäyksestä johtui 66.1 °/0 sisäänmuutta-
neiden enemmyydestä ja ainoastaan 33.9 °/0 syntyneiden enemmyydestä.
Vuoden 1904 kuluessa solmittiin 18 635 avioliittoa, vastaten 66 avioliittoa
10000 henkeä kohti keskiväkiluvusta. Purettujen avioliittojen luku oli 14211:
niistä purettiin 129 annetun erokirjan kautta ja 14082 toisen puolison kuo-
leman kautta. 8113 tapauksessa oli miehen ja 5 969 vaimon kuolema syynä
avioliiton purkamiseen.
Lapsensynnyttäjäin luku oli vuonna 1904 91 208. Nämät jakaantuivat
kaupunkeja ja maaseutua kohti sekä katsoen heidän aviolliseen asemaansa
seuraavasti :
Naituja , ,
Naimattomia
Kaupungit.
. 9 382
. 1167
Maaseutu.
75866
4793
Koko maa.
85 248
5 960
Yhteensä 10 549 80659 91208
Lapsivuoteet antoivat tulokseksi 92 525 sikiötä, niistä, kuten jo mai-
nittiin, 90256 elävänä ja 2 269 kuolleena syntynyttä. Aviollisen tahi aviotto-
man syntynsä mukaan ryhmitettyinä olivat syntyneet lapset:
8Kaupungeissa..
Maaseudulla .
Elävänä syntyneitä. Kuolleena syntyneitä. Yhteensä.
Aviollisia. Aviottomia. Aviollisia. Aviottomia. Aviollisia. Aviottomia.
9 280 1136 221 45 9 501 1181
75148 4692 1808 195 76 956 4887
Koko maassa 84 428 5 828 2 029 240 86 457 6 068
Kaikista elävänä syntyneistä oli niinmuodoin kaupungeissa 10.91 °/0 ja
maaseudulla 5.88 °/0. kuolleena syntyneistä taas kaupungeissa 16.92 % ja maa-
seudulla 9.74 °/0 'aviottomia, lapsia.
Elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kummassakin sukupuolessa kuu-
kausien mukaan nähdään seuraavasta taulusta, joka myös osottaa, mihin eri
uskontokuntiin ne kuuluvat.
Elimina syntyneet sukupuolen, aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan
vuonna 1.904, kuukausittain.
Tammikuu . . . .
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu i . . .
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Syyskuu . . . .
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
Siitä :
luterilaisissa seurakunnissa
metodisti- »
baptisti- »
kreikkal.venäläisissä »
roomal.-katolisissa »
Aviollisia.
M
iel
enp
.
3 643
3 329
3 656
3 595
3 771
3 750
4100
3 832
3 539
3 350
3 314
3487
43 366
42402
4
36
901
23
s'Lonp
.
3 437
3 158
3 453
3 323
3 597
3 613
3 813
3 557
3 523
3 075
3131
3 382
41062
40189
6
36
807
24
Y
hte
rs
•
7 080
6 487
7109
6 918
7 368
7 363
7 913
7 389
7 062
6 425
6 445
6 869
84 428
82 591
10
72
1708
47
Aviottomia.
M
ieh
enp
.
271
254
257
245
286
303
268
195
252
191
214
243
2 979
2 948
—
—
31
—
g.
o
282
257
244
258
251
290
261
186
229
188
181
222
2 849
2 808
—
6
35
—
tD
B
553
511
501
503
537
593
529
381
481
379
395
465
5 828
5 756
—
6
66
—
Yhteensä.
M
iel
enp
.
3 914
3 583
3 913
Y
hte
V
airr
5 : î
1 | l
3 719 7 633
3415! 6 998
3 697 7 6101
3 840 3 581 7 421
4057 3 848; 7 905
4053: 3 903 7 956
4 368 4 074 8 442
4 027 3 743 7 770
3 791: 3 752 7 5431
3 541 i 3 2631 6 804
3 528 3 312 6 840
3 730 3 604: 7 334
46 345 43 911
45 350 42 997
4
36
932
23
6
42
842
24
90256
88 347
10
78
1774
47
9Vastaava elävänä syntyneiden lasten ryhmitys kaupungeissa ja maaseu-
dulla näkyy alla esitetystä taulusta:
Elävänä syntyneet aviollisen tahi aviottoman sukuperänsä mukaan kaupungeissa
ja maaseudulla vuonna 1904, kuukausittain.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu .
Toukokuu
Kesäkuu
Heinäkuu
Elokuu
Svvskuu
Lokakuu
A.viollisia.
K
aupun
-
git
.
770
698
822
793
815
768
793
775
762
799
Marraskuu 731
Joulukuu .
Yhteensä
754
9 280
M
aaseutu
.
6 310
5 789
6 287
6125
6 553
6 595
7120
6 614
6 300
5 626
5 714
6115
75148
Y
hteensä
.
7 080
6 487
7 109
6 918
7 368
7 363
7 913
7 389
7 062
6 425
6 445
6 869
84428
Aviottomia.
to
Ilo
104
88
81
97
110
103
92
106
78
78
84
1136
M
aaseutu
.
438
407
413
422
440
483
426
289
375
301
317
381
4 692
Y
hteensä
.
553
511
501
503
537
593
529
381
481
379
395
465
5 828
Yhteensä.
3
885
802
910
874
912
878
896
867
868
877
809
838
10 416
M
aaseutu
.
6 748
6196
6 700
6 547
6 993
7 078
7 546
6 903
6 675
5 927
6 031
6 496
79 840
Y
hteensä
.
7 633
6 998
7 610
7 421
7 905
7 956
8 442
7 770
7 543
6 804
6 840
7 334
90 256
Kuolleisuussuhteet eri kuukausina vuonna 1904 kummassakin sukupuo-
lessa, erikseen silmällä pitämällä kaupunkeja ja maaseutua, näkyvät allaole-
vassa taulussa tavattavista tiedoista, jotka myös ilmaisevat, mihin uskontokun-
taan vainajat kuuluivat:
Kuolleet kaupungeissa ja maaseudulla vuonna 1904 sukupuolen mukaan, kuukausittain.
Tammikuu
Helmikuu
Maaliskuu
Huhtikuu
Toukokuu
Kesäkuu
Kaupungit.
M
iehenp
.
272
272
259
226
276
293
3
I
250
243
298
283
262
255
3 "
CD
£
se
?'•
522
515
557
509
538
548
Maaseutu.
g
CD*
CD
1
1980
1945
2 006
1961
1972
1785
g.
3
O
3
1988
2 076
2 060
1879
1925
1771
o
3 968
4021
4 066
3 840
3 897
3 556
Koko maa.
g
C D "
CD
2 252
2 217
2 265
2187
2 248
2078
p
B'
o
•S
2 238
2 319
2 358
2162
2187
2026
tr
s-
CD
?=
4 490
4 536
4 623
4 349
4435
4104
10
Heinäkuu
Elokuu
Svvskuu
Lokakuu
Marraskuu
Joulukuu
Yhteensä
Siitä:
luterilaisissa seurakunnissa
metodisti- »
baptisti- »
kreikkal.venäläisissä »
roomal.-katolisissa »
Kaupungit.
M
iehenp
.
221
225
247
237
260
285
3 073
3 000
JL
3
55
14
<S
g.
o
227
214
227
223
238
248
2 968
2 915
4
6
40
3
Y
hteensä
.
448
439
474
460
498
533
6 041
5 915
5
9
95
17
Maaseutu.
M
iehenp
.
1772
1558
1632
1665
2 008
2157
22 UI
21986
—
28
427
—
V
aim
onp
.
1624
1468
1453
1593
1789
2108
21734
21258
—
28
448
—
Y
hteensä
.
3 396
3 026
3 085
3 258
3 797
4 265
44175
43 244
—
56
875
—
Koko maa.
M
ielienp
.
1993
1783
1879
1902
2 268
2 442
25 514
24 986
1
31
482
14
V
aim
onp
.
1851
1682
1680
1816
2 027
2 356
24 702
24173
4
34
488
3
Y
hteensä
.
3 844
3 465
3 559
3 718
4 295
4 798
50 216
49 159!
5
65
970
17
Vuoden 1903 lopussa laskettiin Suomen kirkonkirjoihin merkitty väki-
luku 2 816 298 hengeksi. Kun tähän lukuun lisätään sekä se määrä, jonka
v. 1904 syntyneiden luku oli kuolleiden lukua suurempi, että se lisä, minkä
kirkollisessa kirjanpidossa merkityt sisäänmuutot, verrattuina vastaaviin ulos-
muuttoihin ovat antaneet, saadaan väkiluvuksi vuoden 1904 lopussa 2 857 052.
Tästä väestön lukumäärästä on miespuolia 1417 239 ja naispuolia 1439 813;
joten siis naisia oli 22 574 enemmän kuin miehiä. Koko väestöstä tuli
kaupungeille
maaseudulle
383 851 eli 13.44
2 473 201 » 86.56
Sukupuolen mukaan ryhmitettynä oli väkiluku eri läänien kaupungeissa
ja maaseudulla vuoden 1904 lopussa seuraava:
11
Uudenmaan lääni
Turun ja Porin »
Hämeen »
Viipurin »
Mikkelin »
Kuopion »
Vaasan »
Oulun »
Koko maa
Kaupungit.
ISehenp
.
59134
33 521
20 761
25 710
3 731
9184
15 282
12272
179 595
»im
onp
.
69192
36 925
25 045
26 231
4 590
10160
18 305
13 808
204 256
teensä
.
128 326
70 446
45 806
51941
8 321
19 344
33 587
26 080
383 851
Maaseutu
eheup
.
98 549
198 794
136 587
202 195
91541
150 395
223 088
136 495
1 237 644
<im
onp
.
99 731
200 837
134 933
204 133
91 855
148 872
222 584
132 612
1235 557
Srteensä
.
198 5*80
399 631
271 520
406 328
183 396
299 267
445 672
269 107
2 473 201
ehenp
.
157 683
232 315
157 348
227 905
95 272
159 579
238 370
148 767
L 417 239
Yhteensä
<iim
onp
.
168 923
237 762
159 978
230 364
96 445
159 032
240 889
146 420
1439 813
teensä
.
326 606
470 077:
317 326
458 269
191 717
318 611!
479 259
295 187
2 857 052:
Myös vuonna 1904 on siis tuo enemmän kuin vuosisata sitten havaittu
siirros väestösuhteissa kaupunkien hyväksi jatkunut, väestön prosentittainen
jakautuminen kun oli:
Kaupunkilaisväestö. Maalaisväestö.
v. 1890 9.89 90.li
•> 1895 11.07 88.93
» 1900 12.59 87.41
» 1901 12 72 87.28
> 1902 12.93 87.07
» 1903 13.17 86.83
Että kaupunkilaisväestön lisääntyminen pääasiallisesti on katsottava joh-
tuvan vahvasta maalaisväestön siirtymisestä kaupunkeihin, on jo yllä huo-
mautettu.
Helsinki, Tilastolliselta Päätoimistolta Joulukuun 12 päivänä 1905.
Aug. Hjelt.
